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1JiMj: S -ýjur Kej. 
ohanan 
Golf Antara Universiti 
U "ýýR&M ýalay>ýiý 
Sarawak (UMMAS) acan 
menganjurk, a. n ý,. e}oha na n 
Golf Antara tnsIftutPengajian 
Ti rýgg--i Ke-24 p4da B dan 9 Jun 
akan clatang bagi ýýýbut Plaia 
Ailahyarham Tun Abdul ýa -k- K+ejoha. na. n selama dua har*i itu 
akan diadakan di Kelab C-KAt 
Sarawak dan Padang Golf Da: r"nai 
di Santubong. 
ur'ý ý MAS rnenjangkalcarr: seramai 
ISO orang peserta da; ri kalangan 
universiti serta jemputan da, ý 
badan kerajaan dan industri akan 
mengambil bahagian dalam kejo- 
hanan itu_ 
Setaerapa, orang kenamaan 
seperti Canselor dan. Pro-Canselor 
universiti akan turt. xt serta.. 
lni adalah ka. li perta. ma kejoha- 
nan itu akan diadakan di negeri 
Sarawak. 
Tujuan utarrna kejohanan itu 
adalah. untuk merge. ratkan hubun- 
gan antara inst. iti. ssi pengaiia. n tingW 
gi serta hubungan antara universitj 
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